



     Berdasarkan analisa faktor teknis dan faktor ekonomis, pabrik starter 
kering (Active Dry Yeast) Saccharomyces cerevisiae dengan kapasitas 
produksi 24,6 ton/tahun layak untuk didirikan dengan rincian sebagai berikut: 
Bentuk Perusahaan  : Perseroan Terbatas (PT) 
Struktur Organisasi  : Lini 
Lokasi    : Jl. Gatot Subroto, Dusun Larangan,  
Kec. Candi, Kabupaten Sidoarjo, 
Jawa Timur, 61271. 
Waktu Operasi   : 16 jam/hari (2 shift) 
Kapasitas Produksi  : 24,6 ton/tahun 
Jumlah Tenaga Kerja  : 20 orang 
Harga Jual Produk  : Rp 2.500/sachet atau Rp 12.500/box 
Total Modal Industri (TCI) : Rp 14.211.108.916,67 
Total Biaya Produksi (TPC) : Rp 5.114.160.085,00 
MARR    : 13,5% 
Laju Pengembalian Modal (ROR) : sebelum pajak = 21,70% 
      setelah pajak = 16,28% 
Waktu Pengembalian Modal (POP) : sebelum pajak = 34,93 bulan 
      Setelah pajak = 41,49 bulan 
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